



Da Studenterfortegnelser (saavel som Universitets Matrikler)
er en saare hyppigt anvendt Kilde under personalhistoriske Studier,
skal der her gives en Oversigt over, hvad der findes af saadanne
Fortegnelser vedrørende danske, norske og slesvig-holstenske Studen¬
ter. Fortegnelsen er delt i 3 Grupper, nemlig: A: 1. Studenter fra
danske Latinskoler, 2. Studenter fra slesvig-holstenske Latinskoler
før 1864, 3. Studenter fra norske Latinskoler før 1814. B: Studenter
ved Københavns Universitet. C: Danske, norske og slesvig-holsten¬
ske Studenter ved udenlandske Universiteter.
A. 1.
Aabenraa: Studenterne fra Aabenraa Statsskole 1921-1945 („Aabenraa
Samfundet" 1945).
Aalborg: Kronologisk Fortegnelse over de fra Aalborg Kathedralskole
til Universitetet dimitterede Disciple 1611-1791 og 1802-1804 (Skoleprogram
1841).
Biografiske Notitser om Nogle af de fra Aalborg Kathedralskole til
Universitetet dimitterede Disciple, i alphabetisk Orden, 1611-1804 (v- Emm.
Tauber. Skoleprogram 1840, 1841 og 1844).
Aarhus: Biografiske Meddelelser om Studenterne fra Aarhus Katedral¬
skole 1384-1849 (H. Friis-Petersen: „Bidrag til Aarhus Kathedralskoles
Historie" 1939 og Supplement 1948. Maskinskrevet Manuskript paa kgl.
Bibi. og Statsbibi.).
Disciple dimitteret fra Aarhus Kathedralskole til Universitetet 1805-
1836 (H. H. Blache: „Historiske Efterretninger om Aarhuus Cathedralskole
i Tidsrummet 1805-1836". Skoleprogram 1836).
Esbjerg: Esbjerg Studenter gennem 25 Aar 1910-1934 (v. P. Gregersen.
1934)-
Frederiksborg: Studenterfortegnelse 1634-1835 (Frederik Peter Jacob
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Dahl: „Historiske Efterretninger om den kongelige lærde Skole ved Frederiks¬
borg". Skoleprogram 1836).
Biografiske Notitser om nogle af de fra Frederiksborg lærde Skole i Tiden
1654-1800 dimitterede Disciple (Paul Bendtsen: „Historiske Efterretninger om
den kongelige lærde Skole ved Frederiksborg". Skoleprogram 1822, S. 70-79).
Studenterne fra Frederiksborg lærde Skole 1714-1752 (Kirkehist. Saml.
6. R. 2/134-158).
Dimittender fra Frederiksborg lærde Skole 1730-1766 (Gjessing: Jubel¬
lærere II, 1/246-253).
Disciple i Frederiksborg Skole 1742 (Frederiksborg Amts historiske Aar-
bøger 1919, Side 60-61).
Dimittenderne fra Frederiksborg lærde Skole 1790-1830 (F. P. J. Dahl:
„Til Bendt Bendtsens Minde" 1831).
Dimittender fra Frederiksborg lærde Skole 1837-1861 (v. H. M. Flemmer.
Skoleprogram 1862).
Personalhistoriske Optegnelser om Studenterne fra Frederiksborg lærde
Skole 1848-1857 (v. J. N. Schultz. Skoleprogram 1893).
Personalhistoriske Optegnelser om Studenterne fra Frederiksborg lærde
Skole 1857-1870 (v. J. N. Schultz. Skoleprogram 1895).
Personalhistoriske Optegnelser om Studenterne ved Frederiksborg lærde
Skole 1871-1883 (v. J. N. Schultz. Skoleprogram 1896).
Helsingør: Protocoll over Helsingøers Latinske Skoles Discipler (i Lands¬
arkivet i Kbh.).
Herlufsholm: Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1565-1875
(v. Alb. Leth og G. L. Wad. 1875).
Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm, Tilføjelser 1565-1875 og
Fortsættelse indtil 1886 (v. G. L. Wad. 1882-1887).
Dimittender fra Herlufsholm 1571-1660 og 1757-1812 (H. B. Melchior:
„Indbydelsesskrift til at bivaane den Fest, hvorved den adelige Frieskole Her¬
lufsholm agter at høitideligholde sin Stifter Rigsadmiral Herloff Trolles
trehundredaarige Fødselsdag". 1816, Side 17-20 og 20-29).
Dimittender fra Herlufsholm 1755-1865 (Melchior og Leth: „Herlufs¬
holm Stiftelse". 1865).
Nogle Personal-Efterretninger om de Disciple, som ere dimitterede fra
Herlufsholm Skole 1794-1852 (v. P. E. Rosenørn. 1853).
Efterretninger om Herlovianere fra 1819—1853 (v. T. A. Becker og
P. E. Rosenørn. 1858).
Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1820-1866 og 1887-1905
(v. S. Hennings. 1907-08).
Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1845-1935 (v. Rob. Fraser.
1935-36).
Meddelelser om Herlovianere, der ikke ere dimitterede fra Herlufsholm,
1849-1900 (v. S. Hennings og Otto Jensen. 1903-06).
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Horsens: Meddelelser om Studenterne fra Horsens Skole 1780-1851
(v. C.Jørgensen. Skoleprogram 1883).
Meddelelser om de Disciple, der have taget Afgangsexamen ved Horsens
lærde Skole 1852-1881 (v. C.Jørgensen. Skoleprogram 1882).
Meddelelser om Studenterne fra Horsens Skole 1882-1909 (v. S. Willem-
sen. Skoleprogram 1910).
Kolding: Slesvigske Studenter fra Kolding lærde Skole 1552-1854
(Thomas Otto Achelis: „Saa mangen Søn af Slesvigs Sletter" i Personalh.
Tidsskr. 10. R. 3/99-103).
Dimittender fra Kolding lærde Skole 1612-1845 (J. J. Fyhn: „Efterret¬
ninger om Købstaden Kolding" 1848. Tillæg Side 13-18).
København: Dimittender 1789-1886 fra Borgerdydskolen i Kbh. (Holger
Lund: „Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1787-1887". 1887, Side 261-329).
Studenterne 1789-1936 fra Østre Borgerdydskole i Kbh. („Østre Borgerdyd-
skole - Borgerdydskolen i København - 1787-1937". 1937. Side 307-435).
Dimittenderne fra Borgerdydskolen paa Kristianshavn 1799-1836 (Johannes
Helms: „Borgerdydskolen paa Kristianshavn i dens Barndom og Ungdom"
1887. Side 89-101).
Studenterne 1799-1936 fra Vestre Borgerdydskole - Borgerdydskolen paa
Christianshavn - („Vestre Borgerdydskole 1787-1937". 1937. Side 134-165).
Fortegnelse over Studenterne fra Efterslægtselskabets Skole 1886-1909 (v.
Fr. Bokkenheuser. 1911).
Fortegnelse over Studenterne 1886-1936 fra Efterslægtselskabets Skole i
Kbh. (v. Poul Madsen i Jørgen Hatting: „Efterslægtselskabet og dets Skole
gennem halvandet hundrede Aar". 1938. II/131-171).
Fortegnelse over de Disciple, som have bestaaet Afgangs-Examen ved
Haderslev Læreres Skole 1867-1876 med Supplementer og Tillæg 1867-1887
(Skoleprogram 1878 og 1879-89).
Disciple, som have bestaaet afsluttende Examen til Universitetet fra
Haderslev Læreres Skole 1867-1889 (Skoleprogram 1890).
Hundrede Aars Metropolitanere 1816-1916 (C. A. Dalberg og P. M. Plum:
„Metropolitanskolen gennem 700 Aar". 1916. Tillæg ved P. M. Plum).
Elevfortegnelse over Metropolitanere 1916-1938 (v. I. M. Plum og S. Hee¬
ring i „Metropolitanerbogen" 1939, S. 227-561).
Studenterne fra Schneekloths Latin- og Realskole i 25 Aaret 1863-1888
(v. Tage Algreen-Ussing. 1888).
Nakskov: Studenterne fra Nakskov Latinskole 1618-1839 (v. Alfred
Larsen i „Nakskov Samfundets Aarbog" 1947).
Nyborg: Om de fra Nyborg Skole udgangne Lærlinger 1491-1814 (v.
A. F. Mulertz. Skoleprogram 1822 Side 55-62 og 1823 Side 63-75).
Odense: Fyenske Studenter ved Københavns Universitet 1479-1611.
1. Studenter fra Odense 1479-1611. 2. Studenter fra Fyn 1479-1611 (v.
H. F. Rørdam i Odense Kathedralskoles Program 1866 Side 45-63).
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Slesvigere i Odense Latinskole 1757-1839 (Thomas Otto Achelis: „Saa
mangen Søn af Slesvigs Sletter" i Personalh. Tidsskr. 10. R. 3/106).
Slesvigere i Odense Katedralskole 1844-1850 (samme Sted Side 107).
Randers: Dimittenderne fra Randers lærde Skole 1658-1835 (Skolepro¬
gram 1836).
Studenter fra Randers Latinskole 1784-1858 (Randers Amts historiske
Aarbøger 1931, S. 24-47).
Biografiske Meddelelser om Studenter fra Randers lærde Skole 1805-1885
(v. H. Hagerup. Skoleprogram 1931, 193a).
Testimonia academica udstedte af Rektorer ved Randers lærde Skole
1842-1851 (v. V. Boetius i Randers Statsskoles Program 1914).
Studenter fra Randers Latinskole (Statsskole) 1859-1911 (Randers Amts
historiske Aarbøger 1932, S. 33-42).
Ribe: De som ere udgangne fra Ribe Cathedralskole 15. .-1838, i alpha-
betisk Orden (P. N. Thorup: „Blandede Efterretninger angaaende Ribe
Cathedralskole". Skoleprogram 1824, 1826, 1830, 1837 og 1843).
Sønderjyder dimitterede fra Ribe Katedralskole ca. 1535-1916 (v.
V. Bloch. Skoleprogram 1920 og Supplement hertil v. Th. O. Achelis i Per-
sonalhist. Tidsskr. 10. R. 3/105).
Fortegnelse over de Ripensere og Disciple fra Ribe Skole, som have
deponeret ved Universitetet i Kjøbenhavn, i Tidsrummet fra 1611 til 1723
(Skoleprogram 1837).
Fortegnelse over Disciple, som ere dimitterede fra Ribe Cathedralskole
1723-1814 (v. P.N.Thorup. 1823).
Kronologisk Fortegnelse over Dimitterede fra Ribe Skole 1723-1752
(Skoleprogram 1828), 1753-1804 (Skoleprogram 1830) og 1814-1821) Skole¬
program 1823).
Personalhistoriske Oplysninger om dimitterede Studenter 1801-1900
(v. V. Bloch og N. E. Øllgaard. Skoleprogram 1902).
Personalhistoriske Oplysninger om de af Ribe Katedralskole 1901-1920
dimitterede Studenter (v. Ejnar Askgaard. Skoleprogram 1936).
Roskilde: De fra Roskilde Cathedralskole dimitterede Disciple ca.
1500-1815 (S. N. J. Bloch: „Bidrag til Roskilde Domskoles Historie". Skole¬
program 1844 S. 14-30, 47-52 og 1846 S. 2-49).
Rønne: Samtlige Elever i Rønne lærde Skole 1818-1900 (Skoleprogram
1901 og 1903).
Korte Efterretninger om Disciple fra Rønne lærde Skole 1823-1893
(Skoleprogram 1894).
Slagelse: De fra Slagelse lærde Skole til Universitetet dimitterede Di¬
sciple 1612-1852 (v. F. E. Hundrup. Roskilde Kathedralskoles Program
1862, 1863).
Sorø: Disciplene i Sorø Skole 1586-1623 (v. F. R. Friis).
Matricula Regiæ et eqvestris Acadcmiæ, nec non scholæ trivialis Soranæ
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1623-1665 (E. Tauber: „Udsigt over Sorø Academies Forfatning" 1827,
S. XXXVII—XLVI).
Fortegnelse med tilføiede biografiske Notitser over de 1825-1872 fra
Sorø dimitterede Studenter (v. F. Holstein i Soransk Tidsskrift 2. B. 1. H. 1875).
Fortegnelse med tilføiede biografiske Notitser over de 1873-1893 fra
Sorø dimitterede Studenter (v. Paul Hennings i Soransk Tidsskrift 2. B. 2. H.
1894).
Fortegnelse med vedføjede biografiske Notitser over de fra Sorø Akademis
lærde Skole dimitterede Studenter 1825-1874 (v. Paul Hennings i Soransk
Tidsskrift 4. B. 1901-05).
Fortegnelse med vedføjede biografiske Notitser over de fra SorøAkademis
lærde Skole dimitterede Studenter 1875-1908 (v. Paul Hennings i Soransk
Tidsskrift 5. B. 1909).
Soranere i Tidsrummet 1900-1940 (v.Jakob Sander Zandersen. 1941).
Svendborg: Svendborgs Studenter gennem 25 Aar 1912-1936 (v. E. Bøge¬
bjerg. Skoleprogram 1937).
Sønderborg: Sønderborg Statsskoles Dimittendhold 1921-1935 (v. A. J.
West. 1935).
Vejle: Studenterne fra Vejle Latin- og Realskole 1884-1909 og fra Vejle
højere Almenskole 1910-1914 (Skoleprogram 1915).
Studenterne fra Vejle 1914-1939 (J.W.Steffensen: „Vejle kommunale
Gymnasium 1915-1940").
Viborg: Personalhistoriske Oplysninger om Studenterne fra Viborg
Katedralskole 1630-1879 (v. J. C. Sixhøi. Manuskript paa Landsarkivet i
Viborg).
Vordingborg: Studenter fra Vordingborg Latinskole 16. .-1824 (v.
J.Suhr. Skoleprogram 1824 Side 48-50, 1825 Side 10-12, 16, 23-27, 34-45,
47-48, 55).
Studenter fra Vordingborg Latinskole 1824-1833 (Skoleprogram 1829
Side 41-44 og 1833 Side 50-52).
A. 2.
Haderslev: Die Abiturienten des Johanneums 1567-1863 (v. Th. O. Ache-
lis i „Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins" 8. B.
1921 S. 21-78).
Haderslev Kommunitets Alumner 1598-1713 (v. Th. O. Achelis i Per-
sonalh. Tidsskr. 11. R. 2/134-144).
Teologiske Kandidater ved Konsistoriet i Haderslev 1737—1777 (v. Th. O.
Achelis i Personalh. Tidsskr. 8. R. 4/342-343).
Husum: Der husumer Gelehrten-Schule 1449-1852 (v. Ernst Møller i
Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins" 4. B. 1939).
Rendsborg: Schleswiger Studenten auf der Rendsburger Lateinschule bis
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zum Jahre 1864 (v. Th. O. Achelis i „Archiv fur Sippenforschung" 1936
S. 250-252).
Slesvig: Rektor Peter Christian Esmarch und seine Schiiler 1770-1820
(v. Th. O. Achelis samme Sted 1931 Side 123-127, 167-170, 204-209, 324).
Dimitterede Studenter 1822-1847 (Lor. Hinrichsen: „Die Schleswiger
Domschule im neunzehnten Jahrhundert" II-IV, 1903-1909).
Sommersted: Dimittender 1700-1757 fra Sommersted Latinskole (v.
Th. O. Achelis i Personalh. Tidsskr. 8. R. 4/242-253, 6/258 og 9. R. 3/221-222)
Sønderborg: Studenten aus dem Kreise Sonderburg auf der Universität
Kiel (v. Th. O. Achelis i „Sonderburger Heimatblätter" 1927 Side 5-12).
Fortegnelse over Kandidater med siesvigsk-juridisk Examen 1796-1863
(v. H. C. Roede i Personalh. Tidsskr. 6. R. 1/167-203 og 8. R. 5/312)*.
A. 3.
Bergen: De Kandidater, der ere dimitterede fra Bergens lærde Skole i
Tidsrummet 1756-1825 (v. J. F. Lampe. Skoleprogram 1868 og 1869).
Stavanger: Studenter fra Stavanger Skole 1615-1697 (Einar Aas: „Sta¬
vanger Katedralskoles Historie 1243-1826". 1925, S. 106-111).
Trondhjem: Studenterne fra Trondhjem 1711-1812 (Bernt Moe: „Tids¬
skrift for den norske Pernonalhistorie". Ny Række 1846, S. 303-336).
Dimittender fra Trondhjem Kathedralskole 1711-1834 (v. H. H. Muller.
Skoleprogram 1855).
B.
Studenter immatrikuleret ved Københavns Universitet 1480-1537 (Al¬
berto Thura: „Regiæ academiæ Hafniensis infantia et pueritia". 1734).
Rektorer ved Københavns Universitet 1479-1619 og Professorer 1539-
1619 (Casp. Bartholin: „De ortu progressu et incrementis regiae academiae
Hafniensis", 1620).
Rektorer, Professorer og Immatrikulerede ved Københavns Universitet
147g-1665 (Erasmus Pauli f. Vindingius: Regia academia Hauniensis". 1665).
Studenter ved Københavns Universitet 1479-1611 (v. H. Friis-Petersen.
1942. Maskinskrevet Manuskript paa kgl. Bibi. og Statsbibi.).
Biographiske Efterretninger om dem, der ved Kjøbenhavns Universitet
have erholdt de høieste akademiske Værdigheder, 1498-1859 (v. F. E. Hun-
drup. 1854-59).
Kjøbenhavns Universitets Matrikel 1611-1829 (v. S. Birket Smith. 1890-
1912).
1 Medtaget, uagtet den strengt taget ikke hører hjemme i denne Fortegnelse
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Alfabetisk Register til Kjøbenhavns Universitets Matrikel 1611-1739
(v. H. H. Schou. Manuskript paa Rigsarkivet).
Studenterne ved Københavns Universitet 1611-1667, alfabetisk ordnet,
med Identificering og Henvisninger til den trykte Litteratur (v. H. Friis-
Petersen. 1942. Maskinskrevet Manuskript paa kgl. Bibi. og Statsbiblioteket).
Studenterne ved Københavns Universitet 1668-1739, alfabetisk ordnet,
med Identificering og Henvisninger til den trykte Litteratur (v. H. Friis-
Petersen. 1945. Maskinskrevet Manuskript paa kgl. Bibi. og Statsbiblioteket).
Studenterne ved Københavns Universitet 1740-1828, alfabetisk ordnet,
med Identificering og Henvisninger til den trykte Litteratur (v. H. Friis-
Petersen. 1949. Maskinskrevet Manuskript paa kgl. Bibi. og Statsbiblioteket).
Magistre kreerede ved Kjøbenhavns Universitet fra Reformationen til
1660 (v. H.F.Rørdam i Personalh. Tidsskr. 1. R. 3/117-143, 257-274 og
4/49-68, 240-249).
Studenter med Universitetets Understøttelse 1559-1561 og 1574-1581
(K. Carøe: „Nogle Bidrag til Studentermatriklen før 1611" i Personalh.
Tidsskr. 7. R. 3/252-254).
Stipendium Regium og dets Stipendiarier 1570-1648 (v. K. Carøe i
Personalh. Tidsskr. 6. R. 6/139-153).
Studenter, som har holdt Disputatser ved Universitetet i Aarene 1575-
1576, 1580-1585, 1586-1587 og 1588-1589 (K. Carøe: „Nogle Bidrag til
Studentermatriklen før 1611" i Personalh. Tidsskr. 7. R. 3/255-257).
Kommunitetsmatriklen 1577-1579 og 1592-1620 (v. H. F. Rørdam i
Historiske Samlinger 3/334-383).
Alumnerne paa Valkendorfs Kollegium 1588-1917 (H.J. Helms: „Val-
kendorfs Kollegiums Historie". 1917, S. 80-81, 130-147, 179-195, 228-249
og 269-293).
Testimonier af Professor Johannes Stephanius udfærdiget for Studenter
fra Københavns Universitet 1597-1608 (Kirkehist. Saml. 3. R. 1/743-774).
Studenter med Legatum Frisiorum 1601-1620 (v. K. Carøe i Personalh.
Tidsskr. 6. R. 1/111-114).
Norske Studenter, Baccalauri og Magistre ved Kjøbenhavns Universitet
1611-1635 (v- A.E.Eriksen. Tromsø Skoles Program 1881).
Förteckning på de Skåningar, som 1611-1653 vid Köpenhamns Uni¬
versitet blifvit promoverade till Baccalaurei philosophiae (J. E. Rietz: „Skån¬
ska Skolväsendets Historia". Lund 1884, S. 612-614).
Disciplar från skånska läroverken dimitterade till Köpenhamns univer¬
sitet 1611-1667 (samme Sted S. 589-612).
Danske, norske og islandske Studenter, der i Aarene 1649-1814 ere
jordede i Kjøbenhavn (v. J. C. L. Lengnick. 1847).
Theologiske Kandidater 1655-1703 (v. H. F. Rørdam i Kirkehist. Sami.
4. R. 5/805-814).
Studenter opholdende sig i København 1659 (E. Marquard: „Kjøben¬
havns Borgere 1659". 1920, S. 142-158).
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Studenter opholdende sig i København 1659 (H. F. Rørdam: „De danske
og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav").
Norske teologiske Kandidater ca. 1690-1754 (v. H. Ostermann. 1945.
Tillæg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift).
Borchs Kollegiums Eforer og Alumner 1691-1889 (v. Hans Olrik i „Fest¬
skrift i Anledning afBorchs Kollegiums 200 AarsJubilæum". 1889, S. 164-180).
Alumnerne paa Borchs Kollegium 1889-1916 (Johannes Pedersen:
„Borchs Kollegiums Historie 1728-1823". 1916, S. 143-147).
Det kongelige ridderlige Akademies Matrikel 1692-1710 (v. G. L. Wad
i Personalhist. Tidsskr. 2 R. 1/53-67 og 203-216)l.
Alumnerne paa Elers' Kollegium 1705-1891 (R.R.Vestergaard: „Bidrag
til Elers' Collegiums Historie". 1891, S. 53-69, 107-149, 161-184).
To Indskrivningsbøger til de Friisers Legater fra Aarene 1715-1797
(v. Th. Thaulow i Personalh. Tidsskr. 8. R. 3/77-117).
Studenter i Nedre Borgesyssels Provsti 1731-1754 (v. E. A. Thomle i
Personalh. Tidsskr. 2. R. 1/241-268).
Biographiske Efterretninger om de Candidater, som ved Kjøbenhavns
Universitet have underkastet sig philologisk Embedsexamen, 1777-1849
(v. F. E. Hundrup. Roskilde Skoles Program 1849, 1851).
Det kgl. kirurgiske Akademis Matrikel 1785-1838 (v. K. Carøe. 1921)1.
Dansk Studenterlexicon fra 1788 til Nutiden, samlet af Etatsraad Em.
Tauber, forøget og fortsat fra 1872 af Pastor emer. A. H. Nielsen (Manuskript).
Norske Studenter fra Kiøbenhavns Universitet i det kongelige Frederiks
Universitets Stiftelsesaar 1811 (v. D. Thrap i Personalh. Tidsskr. 6. R. 2/85-
102).
Regensianere 1895-1919 (v. Knud Larsen og Kristian Muller. 1923).
C.
Angers: Danske Elever ved Rideskolen i Angers 1601-1635 (v- Henny
Glarbo. P. T. 8. R. 5/19-21).
Basel: Danske Studerende i Basel 1494-1747 (v. Alfr. Krarup. K. S. 5.
R. 2./400-405).
Ausziige aus der Baseler Universitätsmatrikel 1568—1689 (v. Alfr. Krarup.
Zeitschr. f. Schlesw.-Holst. Geschichte XL, 1910, S. 502-504).
Bologna: Danske, norske og holstenske studerende ved Universitetet i
Bologna 1289-1525 (v. K. Carøe. K. S. 5. R. 6/375-381).
Nordiske Studerende ved Universitetet i Bologna 1292—1558 (Ludv.
Daae: „Symbolae ad historiam ecclesiaticam provinciarum septentrionalium
magni dissidii synodiqve Constantiensis temporibus pertinentes". Chr. 1888,
S. 4-6).
1 Medtaget, uagtet de strengt taget ikke horer hjemme i denne Fortegnelse.
Persona lhistorisk Tidsskrift, 1949. I-H. 9
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Erfurt: Danskere og Nordmænd ved Universitetet i Erfurt 1395-1508
(L. Daae: „Matrikler over nordiske Studerende ved fremmede Universiteter".
1885).
Franeker: Danske og norske Studenter ved Universitetet i Franeker
1593-1803 (v. Henny Glarbo. P. T. g. R. 5/53-67).
Frankfurt a. d. 0.: Danske og norske Studerende ved Universitetet i
Frankfurt a. d. Oder 1506-1799 (v. H.F.Rørdam. K. S. 5. R. 1/756-760).
Genf: Fortegnelse over Nordboer, der have studeret ved Universitetet
i Genf 1559-1800 (v. C. F. Bricka. P. T. 1. R. 4/331-335).
Giessen: Danske, norske og holstenske Studenter ved Universitetet i
Giessen 1608-1707 (v. K. Carøe. K. S. 5. R. 5/576-583).
Danske, Slesvigere og Holstenere, der i Aarene 1608-1707 have studeret
ved Universitetet i Giessen (v. Paul Hennings. Personalhist. Saml. I/452-459).
Greifswald: Danske og norske Studerende ved Universitetet i Greifswald
1456-1686 (v. L. Daae. K. S. 4. R. 6/340-376, 498-507).
Groningen: Danske og norske immatrikulerede ved Universitetet i Gro¬
ningen 1615-1762 (v. K. Carøe. P. T. 5. R. 6/262-265).
Göttingen: Norske Studenter ved Universitetet i Göttingen 1734-1804
(v. Th. O. Achelis. Norsk Slektshist. Tidsskr. 3. B. 1931, S. 239-240).
Schleswig-Holsteiner auf der Universität Göttingen 1734-1770 (v.
Th. O. Achelis. Zeitschrift der Zentralstelle fur Niedersächsische Familien-
geschichte, 1926, S. 113-124).
Schleswig-Holsteiner auf der Universität Göttingen 1771-1800 (v.
Th. O. Achelis. Samme Sted, 1928, S. 65-69, 89-96).
Halle: Danske og norske Studerende ved Universitetet i Halle 1692-1744
(v. L. Daae. K. S. 4. R. 4/126-131).
Norske Studenter ved Universitetet i Halle 1691-1775 (v. Th. O. Achelis.
Norsk Slektshist. Tidsskr. 3. B. 1931, S. 237-239).
Harderwijk: Danske og norske Studerende ved Universitetet i Harderwijk
1648-1812 (v. H. R. Hiort-Lorenzen. P. T. 5. R. 3/144-146).
Heidelberg: Danske, norske og holstenske Studenter ved Universitetet
i Heidelberg 1409-1668 (v. C. E. A. Schøller. K. S. 5. R. 5/138-153).
Helmstedt: Danske og norske Studerende ved Universitetet i Helmstädt
1576-1744 (v. L. Daae. K. S. 4. R. 3/783-789).
Danske, norske, slevigske og holstenske Studenter i Helmstedt 1574-1636
(v. Henny Glarbo. P. T. 10. R. 3/213-226).
Norske Studenter ved Universitetet i Helmstedt 1574-1636 (v. Th. O.
Achelis. Norsk Slektshist. Tidskr. 3. B. 1931, S. 234).
Danske Studenter i Helmstedt 1637-1810 (v. Th. O. Achelis og Henny
Glarbo. P. T. 10. R. 3/226-228).
Danske og norske Studenter i Helmstedt 1637-1810 (v. Henny Glarbo.
P. T. 10. R. 3/228-229).
Herborn: Danske, Nordmænd og Holstenere immatrikulerede ved Høj-
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skolen og Pædagogiet i Herborn 1585-1715 (v. C. E. A. Schøller. P. T. 6.
R. 2/36-41).
Jena: Danske Studenter i Jena 1548-1850 (v. Th. O. Achelis. Præste-
hist. Saml. 10. H. 1934).
Norske Studenter ved Universitetet i Jena 1548-1850 (v. Th. O. Achelis.
Norsk Slektshist. Tidsskr. 3. B. 1931, S. 233-234).
Schleswig-Holsteiner auf der Universität Jena 1558-1850 (v. Th. O.
Achelis. Hamburg 1932. Ogsaa i Zeitschrift der Zentralstelle fur Niedersäch-
sische Familiengeschichte 1930 og 1931).
Kiel: Danskere og Nordmænd ved Universitetet i Kiel 1665-1865 (v.
L. Bobé. P. T. 7. R. 2/233-237).
Norske Studenter ved Universitetet i Kiel 1665-1865 (v. Th. O. Achelis.
Norsk Slektshist. Tidsskr. 3. B. 1931, S. 236-237).
Köln: Danske og norske immatrikulerede ved Köln Universitet 1389-1466
(v. Julius Høyer. P. T. 1. R. 3/292-296).
Danske og norske studerende ved Universitetet i Cölnn 1476-1559 (v.
Ellen Jørgensen. P. T. 8. R. 2/91-98).
Nordiske Studerende ved Universitetet i Køln i det sextende Aarhundrede
(v. L. Daae. Norsk historisk Tidsskr. III/481-491).
Königsberg: Danske og norske immatrikulerede ved Universitetet i Kö-
nigsberg 1544-1829 (v. K. Carøe. P. T. 7. R. 3/103-107).
Leipzig: Danske og norske Studerende ved Universitetet i Leipzig
1409-1660 (v. T. A. Becker. Ny Kirkehist. Saml. II/512-528).
Leyden: Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet i Leyden
1574-1674 (v. C. F. Bricka. P. T. 1. R. 2/104-135, 193-210).
Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved Leydens
Universitet 1675-1800 (v. G. L. Wad. P. T. 1. R. 5/41-61).
Louvain: Nordiske Studerende i Louvain 1429-1538 (v. Ellen Jørgensen.
P. T. 8. R. 5/118-122).
Marburg: Danske Studerende ved Universitetet i Marburg 1527-1634
(v. H. F. Rørdam. K. S. 5. R. 1/281-286).
Orléans: Danske Studerende i Orleans i Tiden 1560-1688 (v. Henny
Glarbo. P. T. 8. R. 4/151-174).
Danske og norske Studenter, der ere indskrevne i „Natio germanica"
ved Universitetet i Orléans 1548-1688 (v. E. Wrangel. P. T. 4. R. 1/124-
15°)-
Oxjord: Danske og norske studerende i Oxford 1602-1783 (v. Henny
Glarbo. P. T. 10. R. 2/146-159).
Padua: Danske og norske studerende i Padua 1559-1615 (v. K. Carøe.
P. T. 6. R. 4/201-210 og 5/104).
Fortegnelse over de Danske, hvis Navne findes i den Tydske Nations




Danske og norske Studerende i Padua 1567-1705 (v. Henny Glarbo.
P. T. 9. R. 1/32-44» 103-''5. 276).
Paris: Danske studerende i Paris 1532 (v. H. F. Rørdam. Danske Ma-
gazin 4. R. IV. 1878, S. 347-348).
Prag: Danskere og Nordmænd ved Universitetet i Prag 1367-1408
(L. Daae: „Matrikler over nordiske Studerende ved fremmede Universiteter".
1885).
Rostock: Norske Studerende ved Rostocks Universitet 1419-1690 (v.
Chr. Lange. Norske Samlinger I, 1852, S. 75-94).
Danskere og Nordmænd ved Universitetet i Rostock 1419-1758 (L. Daae:
„Matrikler over nordiske Studerende ved fremmede Universiteter". 1885).
Siena: Danske, norske og holstenske Studenter, indskrevne ved Univer¬
sitetet i Siena 1575-1702 (v. K. H. Karlsson. P. T. 4. R. 3/54-67).
Strassburg: Danske, norske og holstenske Studenter indskrevne ved
Universitetet i Strassburg 1621-1790 (v. K. Carøe og C. E. A. Schøller.
P. T. 5. R. 6/143-162).
Tubingen: Danske studerende ved Universitetet i Tubingen 1537-1775
(v. N. M. Plum. K. S. 5. R. 5/246-253).
Danske Adelsmænd, der have studeret ved Universitetet i Tubingen
•563-1620 (v. G. L. Wad. P. T. 1. R. 5/311-313).
Utrecht: Danske og norske Studenter ved Universitetet i Utrecht 1640-
1856 (v. Henny Glarbo. P. T. 9. R. 5/146-149).
Wittenberg: De danske studerende i Vittenberg 1502-1565 (v. H. F. Rør¬
dam. Ny Kirkehist. Sam. I/454-476).
Danske Studenter i Vittenberg 1511-1654 (v. H. F. Rørdam. Ny Kirke¬
hist. Saml. 4/70-75).
Danske Studerende graduerede i Vittenberg i Reformationstiden
1516-1560 (v. H. F. Rørdam. K. S. 4. R. 3/815-818).
Norske Studenter ved Universitetet i Wittenberg 1602-1812 (v. Th. O.
Achelis. Norsk Slektshist. Tidsskrift 3. B. 1931, S. 235-236).
Schleswig-Holsteiner auf der Universität Wittenberg 1602-1812 (v.
Th. O. Achelis. Hamburg 1936. Ogsaa i Zeitschrift fur Niedersächsische
Familienkunde, 1936).
Zerbst: Danske studerende i Zerbst 1587-1598 (v. Bjørn Kornerup. P. T.
11. R. 2/36-40).
